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Rommel- en ruilmarkt voor bijenhouders 
De boeldag van imkermateriaal in Lonneker was in 
2005 een groot succes. Daarom gaan we dit jaar op 
herhaling. Op de derde zaterdag van mei - dat is 20 
mei - willen wij weer imkers uit het hele land in de 
gelegenheid stellen nog bruikbare imkerspullen met 
elkaar te  ruilen of te  verkopen. Van hoogwaardige 
roestvrijstalen honingslingers to t  multiplex binnen- 
bakken en van bijenkappen to t  rookpotten. 
Dit jaar is de boeldag op 20 mei, van 10.00-14.00 uur, 
bij bevruchting- en proefstation Oost- Nederland, 
Glanerbruggeweg te Lonneker. De handel is gratis: u 
bent geen marktgeld verschuldigd. 
Andere activiteiten 
- Het imker-depot Enschede van Roelof Waaijer is 
present. U kunt producten kopen tegen aantrekkelijke 
prijzen: kunstraat van het Bijenhuis Wageningen 
bijvoorbeeld. 
- Er is een stand met bijenplanten, -bomen en -struiken. 
- U kunt gratis overlawen van verschillende bijenrassen. 
- U kunt ter plekke alternatieve bijenwoningen en 
observatiekasten bewonderen. 
Voor een goed verloop van de verkoop is het prettig 
dat u zich een dag van tevoren aanmeldt bij de 
organisatie. 
Routebeschrijving 
Op de provinciale weg tussen Enschede en Lonneker 
neemt u de afslag Losser. Na ongeveer 1 km neemt u 
de afslag rechtsaf richting Glanerbrug. 
Meteen aan het begin van deze weg ziet u aan de 
linkerkant een opvallend gekleurde Oost-Duitse bijen- 
wagen: dan bent u gearriveerd. 
Als u via de A l  naar Twente komt, rijdt u door tot 
Oldenzaal, daar neemt u bij de reclamezuil van 
MacDonalds de afslag richting Enschede en Vliegveld 111 
Twente. Als u vervolgens door Lonneker rijdt, ziet u 
even na het dorp de afslag Losser (zie verde; hier- 
boven). 
O ja voor wij het vergeten, de koffie is bijna klaar. 
Inl.: Ludwich Asbreuk, 053-53 83 985, Frans Halman, 
053-46 1 1 162 of  Roelof Waaijer, 053-46 12 4 16, E: 
roelofwaaijer@home.nI, www.Carnicaverenigingoost.nl 
Oost-lndische kers 
Mijn reactie op de vraag van Hans van Rossen, Den 
Haag, in 'De Lezer Schrijft' (BIJEN 15(1): 16-17 (2006) 
of er verband bestaat tussen het ontbreken van mijten 
en de aanwezigheid van bepaalde planten. 
Dit verband bestaat inderdaad! Door belangrijke 
stoffen en de bijzondere eigenschappen van de Oost- 
Indische kers zal je geen last hebben van mijten of 
andere parasieten. Ik heb in mijn kruidentuin, in de 
buurt van o.a. rabarber en mierikswortel geen 
ongedierte kunnen ontdekken. 
Tevens zou ik iedere imker willen aanraden de Oost- 
Indische kers tussen de bijenkasten te laten groeien. 
Bijen rusten op de bladeren uit en worden op die 
manier ontsmet. Oost-lndische kers zou ik zaaien 
tussen groenten en fruitbomen, tegen bladluizen, 
wolluizen en witte vlieg. Deze plant trekt zweefvliegjes 
aan die zich voeden met de lawen van ongedierte. 
Bernhad Liesandt, Zijtaart 
Kapuzinerkresse 
Bovenstaande benaming heeft meerdere malen in het 
Deutsches Bienen Journal (DM) gestaan. Nu zo'n tien 
jaar later heeft de Oost-lndische ken  (Olk), de Neder- 
landse naam voor de Kapuzinerkresse, plots de belang- 
stelling van een aantal Nederlandse imkers. Ook nu 
dezelfde positieve geluiden over de eenvoud en het 
gemak waarmee deze plant een einde maakt aan het 
varroavraagstuk. Omdat ik, de redacteur van dit artikel, 
dicht bij de Duitse grens woon en mijn Duitse imker- 
collega's goed ken, heb ik de gekte rond deze wonder- 
plant van dichtbij meegemaakt. Ik voel me daarom 
verplicht er iets dieper op in te gaan. 
Kapuzinerkresse Wahn 
Zo werd het genoemd door de Duitse imker Anton 
Janssen. Deze imker - bekroond met de hoogste 
Duitse onderscheiding voor zijn inzet voor de bijen- 
teelt - was ooit een fanatieke deelnemer aan deze 
vorm van mijtenbestrijding. Bij menig Duitse imker 
verdwenen destijds de bijenkasten, zoniet de hele 
maandblad voor imkers april 2006 
